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NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
THURSDAY EVENING, JUNE THE THIRTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND TWELVE 
CARNEGIE MUSIC HALL 
ORDER OF EXERCISES 
GEORGE CHASE, Dean of New York Law School 
Presiding. 
OVERTURE-"The Trumpeter to the Crown," 
SELECTION-"Cavalleria Rusticana," 
MARCH-"Gardes de Corps," 
PRAYER 






ADDRESS TO THE GRADUATING CLASSES 
HON. CYRUS c. MILLER 
SUBJECT: "The Progress of the Law." 
SELECTION-''Carmen," Bizet 
AW ARD OF PRIZES 
SELECTION-"Reminiscences of Scotland," Godfrey 
CONFERRING OF DEGREES 
BENEDICTION 
REV. DAVID WILLS, Jr., D.D. 
MARCH-"'O!d Glory," 
- Pryor 
Tiie Degree of LL. B. will be Conferred Upon 
Abramowitz, Louis ........•.......•...•.... New York City. 
Ackerson. Alexander ..........•...... .. . . .. New York City. 
Alexander, Henry ..............•........... New York City. 
Allen, Benjamin F .. Jr ............. ... ...... Brooklyn. 
Allenherg, Abraham .................. ... ... New York City. 
Augenmeyer, William ................. .. .. . Woodhaven, L. I. 
Behney, Ralph H .. Ph.B. (Dick.) ......... . .. Lebanon, Pa. 
Benvenga, Felix C .......................... New York City. 
Berger, Samuel. ........................... New York City. 
Best, Harry, A.B. (Cen.) .................... New York City. 
Birmin11b:im, Martin J .. Pb.B. (H.) ....... . ... New York City. 
Blair, William ,V ........................... New York City. 
Bloch, Bertram ...... . ..................... New York City . 
Brennan, Dennis J .......................... New York City. 
Burns, Roy L .. B.S. (W.U.) ........... , ..... Portchester N. Y. 
Cough Ian, Thomas J ........................ Orange, N. J. 
Davidson, Benjamin ............. ...... .. ... New York City. 
Deimel, Henry A., A.B. (H.) ................ New York City. 
DeNave, Leo ....................... , ...... Paterson, N. J. 
Dennis, Brn~e W., B.S. (U.P:i.) .............. New York City, 
Dittmar, Charles F ............... . . . ..... .. Freehold, N. J. 
Doyle, Charles E ........................... Peekskill, N. Y. 
Drenge, Robert F .......................... New York City. 
Dreyer, Joseph J .................... , ...... Brooklyn. 
DuMond, Waldron, A.B. (N.Y.U.) ....... .. .. Tarrytown, N. Y. 
Dunn, Edward J .. A.B. (Mn.) ................ New York City. 
Eadie. James S., A.B. (P.) .....•...•........ Flushing, L. I. 
Ehrlich, Henry H ....................•..... New York City. 
Ernst, Morris, A.B. (W.) .........•• .. ....... New York City. 
Falconer, Bntcc M .. A.B. (C.) ............... New York City. 
Farrell, Stewart A .. A.B. (W. U.) ............ Ocean Grove, N. J. 
Fawcett, James M •....•...•.....•.•...•.... Brooklyn. 
Ferris, Gilbett B .. A.B. (Y.) .....•.... ...•.. Westchester, N. Y. 
Ferry, Louis K., A.B. (P.) ............•••••• East Orange, N. J. 
Flomenhaft, Martin D ...................... New York City. 
Foster, William E .. A .B. <P.) . ....••.... ..•.. New York City. 
Fraser, Arthur A .......................... New York City. 
Furmansky, Herman ......................• Yonkers. N. Y. 
Goldenberg, Charles .........•.............. New York City. 
Greenebaum Alexander. . •............... New York City. 
Grenthal, Abraham ... .. .................... New York City. 
Groberg, David ...............•............ Brooklyn. 
Hauben, Sol S .......... . ... . ...... . ....... New York City. 
Hickey, Thomas F ...... . .......... ..... .... Raritan, N. J. 
Hirsch, George ............................. New York City. 
Holland. Albert H .......................... Morristown, N. J. 
Holsten, Herman A ............... , ......... Brooklyn. 
Hutchinson, C. Percy, A.B. (P.) .....•....... Trenton, N. J. 
Johnson, Adolph F . ... .. ........... ..... ... New York City. 
Johnston, Henry R .. A.B. (W.) .. ....... . .... New York City. 
Jones. Thomas C., B.S. (U.Pa.) M.A. (C.) .... . New York City. 
Kaufman, Samuel L ... . ................... New York City, 
Kellner, Isidor ............................. Brooklyn. 
Kelly, Shaun, A.B. (H.U.) ... . ....... . ...... New York City. 
Kenison, Charles V .. B.S. (C. Un.) ........... New York City. 
Keyes, Leonhard A ......................... Orange, N. J. 
Kulkin, Joseph S .. B.S. (C.C.) .......•....... New York City. 
Langan, Clark .................. . .......... Port Jervis, N. Y. 
Lawton, Daniel L .. A.B. (Y.) ................ New York City. 
Lechler. Bruno C., C.E. (C.U.) .....•......... Brooklyn. 
Lewis, Harry .............................. New York City. 
Liberty, Cyril A .... . ....................... Ticonderoga, N. Y. 
Lynch, Anthony V., Jr., A.B. (G.) ........... Utica, N. Y. 
MacCarthy, Albert H ...............•....... ~ummit, N. J. 
Maguire, John E ..... ....................... New York City. 
Marcsi, Pompeo M .. A.B. (P.) ............... Brooklyn. 
McCullough, Frederick A .................... North Branch, N. J. 
McDermott. Arthur V .................... , .. Brooklyn. 
McKee, Benjamin H .. A.B. (Y.) .............. New York City. 
McLaul?hlin, Joseph A ..........•........... New York City. 
McLaughlin, William A., Jr ..... , ............ Jamaica, N. Y. 
McMahon, Patrick J ........................ New York City. 
McPhee, Joseph F .......................... New York City. 
Merrill, Earle A .. A.M. (Bow.) .•....•...•.... \Vestfield, N. J. 
Mettler, Thomas II .. A.B. (P.) ........••..... E. Millstone, N. J. 
Moynahan, Adrian R ....................•.. New York City. 
Mullen, Frank E .. B.S. (C.C.) ........•...•... New York City. 
Mumper, Hcwlings, Ph.B. (Dick.) ............ Trenton, N. J. 
Murray. Daniel B., A. B. (G.) ................ Brooklyn. 
Murray, James J .. A.B. (S.J.C.) ............ .. New York City. 
Nathan, Manfred ............... . ....•... . .. New York Cit)'. 
Norlin, Charles E .. A.B. (N.Y.U.) ........ .. .. New York City. 
01?den, Henry L .........................•.. Asbury Park. N. J. 
O'Sullivan, Thomas F .. A.B. (C.) ....•........ New York City. 
Panaro. Carmine A ......................... New York City. 
Patten-Glover, Edmund, A.B. (H.) .......•... New York City . 
Parker, Everett C ................ , ...•..... Los Auge.Jes, Ca I. 
Parrott, Robert P .......................... New York City. 
Peake, Charles N ........................... Walton. N. Y. 
Pearson. James F ........................... Ossining, N. Y. 
Percy, George W ...............•........... Brooklyn. 
Potter, Orlando D .. Ph.B. (Y.) ....•..•...... Ossining, N. Y. 
Prial, John P .. A.Ill. (S.X.) .................. New York City. 
Quinlan. Joseph B .......................... Brooklyn, 
Rabinowitz, Joseph II ....................... New York City . 
Re.eve, F. Hnm.ilton ......•.. , .............. En1?lewood, N. T. 
Reich, Morris ........ . ..... . ....... . ....... New York City. 
Reit, Lazarus. B.S. (C.C.) ........ . ......... New York City. 
Reizenstein. Elmer L ............... . . . ... . . New York City. 
Reynolds, James I., A.M. (C.U.) .. . .......... Brooklyn. 
Ridley, John L ............................. Paterson. N. J. 
Rose, Murray B ............................ New York City . 
Rosenthal, A . Murray A.B. (C. C.) ........... New York City. 
Rosett, Leo J.. . . . . . . . ............... New York City. 
Russell, William E ....... . ............... . .. New York City. 
Ryan, William ........................ . ... New York City. 
Samuels, A. Bertram, A.M. (C.) ....•..... . ... New York City. 
Scarano. Pasquale... . . . . . ..........•...... Newark, N. J. 
Schaad. Cornelius G ..... . . . ............... New Rochelle, N. Y. 
Schneider, Sam11el. ... . .........•.......... W. Hoboken. N. J. 
Schoen, Harry L.. . . . ... . ................. Pate,.on, N. J . 
Scbocn, Loui", A.B. (C.C.) ... . .............. Brooklyn. 
Schreiber, Jacob ....... .. . . ........ . ....... Brooklyn. 
Sedgwi«k, William P .. Jr . . ............ .. .... Bath, N. Y 
Sheehan, Joseph J ... . ...............•...... New York City. 
Siegel, Joseph S .................... . ....... New York City. 
Silberstein, Alfred J .. A.l3. (C.C.) ............. New York City. 
Silverman. Jesse ........................... New York City. 
Simsarian. Dicrnn .................. . ... . ... W. Hoboken. N. J. 
Smith, Frnnk I ........ . ......... . ... , . ..... Long Branch, N. J. 
Smith, Frederick P ........•................ New York City. 
Snevily, Robert S ........•................. Brooklyn. 
Strack, Henry D .............. , ...•........ Owego, N . Y. 
Sullivan. Charles P ..... . .... . .............. Potsdam, N. Y. 
Swezey, Charles M .......... .. ............. . Bayside, L. I. 
Tanz, Samuel. ............................ New York City. 
Thomas, Edward C. 0 ............... . ... . .. New York City. 
Tiffany, J. Raymond ............•. . ........ Hoboken, N. J. 
Titus. Rexford W .. Ph.B. (H.) ............... Biugbamton. N. Y. 
Totten, John 0 .. Jr ......................... Passaic, N. J .. 
Townsend, John C .. A.B. (Y.) ........ , ...... New York City. 
Ullman. Solomon .......................... New York City. 
Van Arsdale, Henry, Jr .. B.S. (P.) .... . ...... Newark. N. J. 
Vanderwart, Herman, A.B. (R.) ............. Hackensack, N. J. 
VanDewater, Arthur F .. Litt. B. (P.) ......... Flushing. N. Y. 
Wallerstein, Samuel L ....................... New York City, 
Walter, Charles W ................ .. ........ New York City. 
Watson, Scott ..................... ... •.. .. Paterson, N. J. 
Weymann, August ...............•...•.... . New York City. 
Wikhins, Nathan .. .. . ......... , .......... . New York City. 
Wills. David, .>d. A.B. (H.) ..........•....... Astoria, L. I. 
Wingrave, John 0 . .. . .. .. .................. Brooklyn. 
Winne, Walter G .. Litt.B. (R.) ....... .. .... Hackensack, N. J. 
Wright, Cornelius R .. Ph.B. (U. Roch.) ....... Rochester. N. Y. 
Zwerdling. Solomon S ....................... BroC'klyn. 
The Degree of LL. M. will be Conferred Upon 
Appleby, J. Randolph, Jr .. LL.B. (N.Y.L.) .... Spotswood, N. J. 
Axelrod, Herman S., LL.B. (N.Y.L.) ......... Brooklyn. 
Basch, Arthur G., LL.B. (N.Y.U.) ........... New York City. 
Bullen, Brian C., LL.B. (N.Y.L.) ............ Paterson, N. J. 
Burnside, Russell B., LL.B. (A.L.S.) ......... New York City. 
Byrne, Thoma• J., LL.B. (N.Y.L.) ........... New York City. 
Carretta, Raphael A., LL.B. (N.Y.L.) ........ Mt. Vernon, N. Y. 
Chichester, Sherwood 0., LL.B. (N.Y.L.) ...... Wilton, Conn. 
Cbopak, Julius, LL.B. (N.Y.L.) .............. New York City. 
Crisp, J. VanDevanter, LL.B. (Y.) ........... New York City. 
Crol!y, Ralph W., LL.B. (N. Y. L.) .......... Pleasantville, N. Y. 
DcGroIT, Robert I,., LL.B. (N.Y.L.) .......... Clifton, S. I. 
Dore Claude B., LL.D. (N.Y.L.) .............. New York City. 
Gunther, Arthur, A.B. (C.) LI,.B. (N.Y.L.) .... Brooklyn. 
Hatch, Lloyd F.,LI,.B. (N.Y.T,.). . ..... Englewood, N. J. 
Hewlett, Howard 1'., LL.B. (N.Y.U.) ......... Woodmere, N. Y. 
Hickey, Cornelius J., LL.B. (N.Y.L.) ......... Brooklyn. 
Hirsh, Sidney V., LL.D. (N.Y.L.) ...... , ..... New York City. 
Horowitz, Max, LL.B. (N.Y.L.) .............. New York City. 
Isaacs, Reginald F., LL.B. (N.Y.L.) .......... New York City. 
Joseph, Samuel J .. I,L.B. (N.Y.L.)... . ... New York City. 
Lemler, Samuel, LL.B. (N.Y.L.)..... . ... New York City. 
Norris, Walter F., LL.D. (N.Y.L.)..... . . New York City. 
Plate, II. Henry F., LL.B. (N.Y.L.)..... .Jersey City, N. J. 
VanArsdale, Philip V., Ph.B. (B.) LL.B. 
(N.Y.L.)........... . ...... Plainfield, N. J. 
Weckmann, William, LL.B. <N.Y.L.) ......... New York City. 
Wexler, Charles N., LL.B. (N.Y.L.) ......... Stamford, Conn. 
Wilchins, San!, LL.B. (N.Y.L.) ............. Mt. Vernon, N. Y. 
Williams, Arthur L .. LL.B. (N.Y.L.) ......... Brooklyn, 
Wilson, Lloyd 0., LL.B. (N.Y.L.) ............ Brooklyn. 
